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ПРИЗРАКИ ЭКСТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 
 
Экстенсивное развитие города состоит в поглощении первичного 
пространства новыми объектами и средствами связи (новостройками, сетями 
механической и электромагнитной связи). Новое сулит многообразие 
возможностей и потому удовлетворение потребностей. Множатся новостройки, 
учреждения сферы услуг, производственные предприятия, торгово-финансовые 
учреждения, места отдыха. В них сосредоточены возможности 
трудоустройства, карьерного роста, налоговых поступлений и т. д. 
Первичное пространство города – это территория, объединившая людей по 
основному виду деятельности (торговле, приёму и отправке грузов, 
машиностроению, металлургии, химической промышленности и т. д., наконец, 
научными исследованиями или воинской службой). Первичное пространство 
города ограничено вширь, глубину и высоту природными условиями, 
техническими средствами и экономической целесообразностью. Технические 
средства усовершенствуются, экономическая целесообразность изменчива, 
поэтому первичное пространство города может меняться. 
Чтобы первичное пространство города изменилось, технические средства 
или экономическая целесообразность должны стать градообразующим 
фактором, т. е. изменить основной вид деятельности, объединяющий людей. 
Побочные виды деятельности, обслуживая и дополняя основной вид 
деятельности, насыщают жизнь города, интенсивно развивают его, не посягая 
на первичное пространство города. 
Когда побочные виды деятельности становятся самодовлеющими и 
замещающими основной вид деятельности, они требуют собственного 
пространства. Последнее приобретается путём поглощения первичного 
пространства города и охвата новых территорий. Жизнь города не насыщается, 
а разнообразится массовыми профессиями и увлечениями, требующими новых 
пространств. Город развивается вширь, вглубь, не насыщая, а разбавляя 
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разнообразием деятельности единицы объёма городского пространства. Это 
экстенсивное развитие. 
Не становясь основными, градообразующими видами деятельности и не 
насыщая их своим дополнением, побочные виды деятельности ослабляют силу 
градообразующих видов деятельности. При этом пространственные 
расширения города выглядят признаком его развития. Более внимательный 
взгляд обнаруживает признаки механического присоединения к городу 
инородного ему – городов-спутников, пригородов, индивидуальных построек. 
Возникающие из такого присоединения конгломераты создают видимость, 
призрак развития города. 
Не менее заметны призраки развития города, возникшие из поглощения 
первичного пространства города точечными застройками между зданиями, в 
парковой и лесопарковой зонах. Призраки экстенсивного развития служат 
автостоянки вне дворов и во дворах, парковка автомобилей на дорогах и 
тротуарах, стихия торговых точек и мест отдыха. 
Вырождение интенсивной, внутренней жизни города в престижное 
поглощение первичного пространства города лишило людей навыков и 
желания самоуправления. А ведь самоуправление – важнейшее средство 
интенсивного развития города. 
Самоуправление, начинающееся с многоквартирных домов и улиц, 
позволяет точно оценить возможности сохранения старого и замены его новым 
в укладе жизни общины. Оно приучает вписывать потребности увеличения 
индивидуального пространства в возможности коллективного пространства, с 
одной стороны, и вызывает желание участвовать в поиске таких средств для 
удовлетворения изменяющихся потребностей одних индивидов, которые не 
ущемляют потребностей остальных индивидов, – с другой. При этом всегда 
остается приоритетным сохранение первичного пространства, допускающим 
насыщение новинками отдельных его частей без существенного изменения их 
основного назначения. Остаются деревья, цветники, детские площадки, 
проезжие части, тротуары, спортплощадки. Они насыщаются новыми видами 
растений, оборудованием, обозначением и т. п. Если в этих частях пространства 
помещаются торгово-развлекательные центры, предприятия бытовых услуг, 
автостоянки и т.п., то поглощаются первичные пространства города и 
возникают призраки раздольной жизни, богатства, убыстрения развития. 
Будущее города – в интенсивном развитии или в вырождении в 
конгломераты экстенсивных односторонностей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
